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LA DIVINA COMMEDIA 
Is-Sur Roo. Mirs111d Bonnici, i1~ma.għruf kitti·eb u awtm veteran, 
fis-:sena W65, fi-okkażjoni ta•si-Seba'' ċentin.aorju ta' 1-immortali 
Dante AliJghieri ippUiblblllika Studju P.artikulari f.uq Dante, La Divina 
COIIlllmcdia u l-.ġra1j,!a ta.għha f'IM.alta•. 
Is-Srur Rolb. M~fsud Bonni'Ci bla ma qaghad iħares lejn it-tagħ­
bij.a ta' 82 sena, inkor.aġġit minn awtoritajjiet wltru li ma;għrrUJfin fi-
oqsma ta:x~-xj•enza u tal-lertteratma, mimli tama fil-għ·ajnuna speċjali 
t'A:l'la<, bla ma ·qa,~ħad ihares lejn. il-ħafna diffilmltaj1jJ•et, f'Jannar 
ta' dlin isl-scna medd •għouqu u b'enerġija ta' żagħżugħ daħal għal 
:x~ogħol wisq aklbar minn dak li ippublblika fl-19·65. Din l-opra kolos-
sa~J tikkonsli·sti f'PA:RAFRASI - KUMiMIENTARJU - TRADUZ-
ZJONI - TIFSJR - DESKRIZZJONIJIET - DJALOGI 
f'ikelmfejn stuJdju estensiv tat-Tliet Kantiċi: INFERN - PUR-
GATORJU - ĠENNA tad-Divina Com!llledlia. 
Din li ġej:j•a~ hi silta !llllinn dan 1-aħhar xogħo} tas-Sur R<Yh. 
MifSJUd Bonni·ci. 
LA DIVINA COMMEDIA 
INFERN - KANT V 
/t-tieni dawra. Minos&e. Mid!inbin żienja jiP.tajru fl-:arja maqbudin 
f'tempest'a. Fmncesca minn Rimini. 
Minn dik l-ewwel dawra., il-Limlbu, iż-że-w:ġ Poeti nii;lu firt-tieni 
wa.ħda, saihuha iŻigiħar ħafn•a mill-oħra i!lllma 1-uġigħ jmħass wisq 
ijżed. Fid-dahla sahu ],ix-xitan Minos.se ib':denibu twil twil qiegħed 
IgħaT!bel 1-ħtijiet ta' 1-er•wieħ, ruħ rutl' u għal kull dnub igħażżaż 
snienu u j,JJ,ares ikreh Iej:ha. Wara l-qrara, ix-xitan imħallef jaqta' 
f'lieana da.wra ħaqqha dik ir-ruħ, iqUIIIl blilwieqfa, idawwar denbu 
!llla' qaddu .għal dar:ba tnejn tlieta ... u dak il-waqt ir-r•uħ, tgħaj1j•at 
u twerżaq iss~b ruħha f>.po.s·th·a s!kond it.~twaiħħila ta' 1-IimħaJlef 
Minos. 
:BoSita u fbos•ta kienu l-erwieh jistennew waqthom lhiex iqerru 
dnnJlbieiliom u jislim!għ:u s-sent•enz.a irrevokalb!bli, meta Minos ir~duna 
h'Dante tad-del!ll!lll u I-laħam, u mi:s1tagt1ġCib b'let1en jinħass imghad-
dalb beda jsag:siih waħda f'waħda: "Int, n:ti.n inti? Min ġiebek hawn 
qalb in-niket u 1-ugli.għ? Attenlt kif 't!idiħol u tafda ~'ħadkl'i taf ~df 
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tidħol imma ma ta[x kif toħroġ ... " Vivgilio b'letħeu sħiħ ċanfru u 
qallu: "Ghalfejn dan il-ħafua tlrublib? Taqtagħlux qa~bu, imUII' fejn 
irid u j8.1għmel lrulrma jrid. Tindaħal[ux u rugħlaq fOIIll!mok. •• 
Hawn Dante mhux kriib sama' imma biki u lfiq, għajat u 
'bwerżiq ta' disperazzjoni, niket u wġigħ minn għadtd bla· għadd ta' 
erwieh indannati f'din it-tieni da.wra. !Mexjin u dehlin dejjem iżjed 
il ġ,ewwa fi dlrum iwaMwx bdew jins:tem!għu irwief·en iv-envnu, xita 
u si1ġ ! H-tem'Pesta infer:nali bla xejn mistll'li·eħ, raw 1-·erwieħ j~ttajru, 
jaħbtu ma' xulxin u 1-għajat, t:werżiq, biki, dagha u ħa,lf ma jaq-
ta' xejn. Hruwn jatp.attew dawk il.-pj.aċiri karnali moqżieża, da•wk il-
hafna w.a-qgħat o'lull.llqiqas ta' reżisltenz.a fil~pa•s•stjonij:iet l!itbidinużi, dak 
1-impetu ta~ l-aptit karnaihi •.. i'ssa bi tpattija jinlswbu jittajru qatet 
qatet bħalJ-islturnell f'dik ir-r·eżha, f'dak 1-inġazz, f'dawk 1-irwiefen, 
xita u silġ ... erwieh oħrajn jittajru filJi.eri fillieri bħall-giħerierraq donn-
hom suldati mhejjin għall-battalja jghannu għan~iet lbil-Franċiż ta' 
oriġ.ini ċeltiku ... Hawn Dan te ġie:b quddiem ghajnejh nisa mlbikk,ija 
għall-ħsarat li wetitlqu fust is-soċj.eta, b'dik 1-imġilba skanda•luża 
tagħlhom, bil-kliem fie;ragħ, bil-<ħami minn taħt ħtij.a ta' bosta 
t1xrid ta' dmugħ u ta' demlm !. .. 
Dant·e sikantat ihares lejhom ġietu 1-Jlmrżita u staqsa lil Virġilio 
jagħr.afx lil xi whud mann dawk l-erwieh li qegħidin jitiajru u jġar­
rbu dik it-t!batij.a kOililha. "Iva," wieġibu Virgilio, "Ha;res., ara diik 
il-tnNvra ft_,ewwel filliera, 1-ewweJ w.aiħda, diik kellha l-ħila ġġel!Led 
ġnu:s sħaħ, r·elbħtithom, saret imperaotriċi •ta:' l~Asaa u bi tpattija, flok 
l:iiberta, o:fftritillhom libertinaġġ, inkoraġġiet il-liibidtini fos'IJ is-suġġetti 
tagħha u b'hekk kiislbet 1-iklbar tgħ>ajfb ta' min kien ja;f,ha u ta' min 
kien sama' biha. Din hija Semliratmid.e, werrieta ta' żewġtha Nino ... 
Ara di!k il-mara l-oħra·, dik Didone, bint Belo, din kienet kisret il-
wiegħda tagħha ma' żew.ġha mejjet Sickheo... dik l-oħra 1-famuża 
Kleopatra ta' 1-Eġitt'U, mogħtija għad-dnub kontxa l-morali, qarqet 
th' Antonio J-Ġ•eneralis•Siimru ta' Cesar'e ... din li riestqa ~ejn·a hija E;J.ena 
mlaqqma "bajda safj.a daqs iċ-ċlinju", għaxet fi żmien l-as1S1edju la' 
Troia, il-wwqgħa tagħlha u l-eċċidju u li sar wara miniħa!biba fiha ... dan 
:-ieħor huwa l-khir Ackhille, li pubblikament k>ien jit!hekka fi żmien 
il-ġ:id u jidiħak fi żmien il-għaks, iħlolblb il-ġlied, supperv, kattiv, ma 
ghe!j.a qatt, tilef :ghaqlu wa·ra l-imħabba qarrieqa, ġie mins·U'b 
u a·ssas·suat ... dan l-ieħor huwa Paris, ink,inbu dwaru bosta proża u 
poeilij.a u srpiċċa biex ħarrab lil E.lena... dan hu Tri.stano habb l±s-
s•ahiha u simpatika Isotta, talalbha b'għarus.a u :fiJ!-vj,aJġ.ġ lura mlill-
Irlanda tħablbu u wam ħa.fna peripeżij[ ta' 1-imħabiba mietu t-tnejn 
flimkien". 
Dante jgiħarrafna li Vtirgilio wrieh b'seibgħu iktar minn elf minn 
dwwk l-erwieh bosta minnh~ kavali·eri u dami truż-żmi.en l-antik u 
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rtant impres:s1jonawh li storda u harbat jint,ilef minn sensih. Dante ġie 
f'tiegħu, għall-ewwel darba talab lill-Poeta Virgilio jghidlu min 
kienu u li xtaq ikellem lil dawk it-tnejn iml~annrqin .Ji qegħd,in 
j;ittajru ·b'he:ffa rnar-riħ kiesah inġazzart. Vdrgilio qallu: "Taraihom u 
meta jaslu qrib ~ellimhorrn f':ġi.eh dik 1-imiħa!biba I.i jinsabu mar:butin 
bliiha u la tifbżax, j•ersqu u keJlimhorn. Qabelxejn irrid naghtik xi 
tagħr·if storikl1 diwarthom:-
"Di'k hija Frances•ca rninn Rimini, bint Guido ż-żgħir ta' Polenta, 
ċittadin setgħani ta' Ravenna, :miżżCJWġa Iil Gianciotto Sciancato de' 
Malatesta minn Rimini. Dan iż-ż:wieġ sar biex jitħabbu ż-żerwġ f.arnilji 
S·etgħana u 1-Lbli.et ta' Ravenna u Rimini li slkond J-i·s,torja ~ienu 
ilhom jitlewrrnu u jinxbered id-demm bla fejda. Mhux konfermat mill-
istorja, li Pawlu ħu Gianciotto fiċ-0erimonja taż-żwie.ġ ghamilha ta' 
prokuratur f'isem ħufh.; infatti Pawlu kien ilu żmien :miksur mal-
Knisja ta' Ravenna. Minn dan iż-żwieġ, Francesca saret omm ta' 
tfajla, Concordia. 
"Pawlu, fi ċkunitu, Pauluccio, iżżewweġ fi-1269 u sar missier ta' 
żewġ ulied. Milli jidlher, dan ta' Pawlu kien żwieġ mhux ta' mħabba 
imma ta' interess għax bih, il-Malatesta wirtu l-lkontea ta' Clhia.ggiolo. 
Pa.wlu kien kaptan tal-poplu f'Firenze rninn Marzu 1282 sa Frar 1283. 
Dante malajr ft·akar x'kien i·sarraf Pawlu Malat.esta fil-belt ta' 
FireniZe għax kien fi żmienu". 
!l-koppja tittajjar waslet ħdejhorrn u Dante flok maħbubin 
sejlħilhom: "0 żew1ġt erwieh imniklktin, ejjew hawn ħdejna ħalU 
nkellmukom". Bħal żewġ ħarnimiet imsejħin rninn sidlh:0m, bi ġwm­
ħajlhom miftuhin u sodi, iduru da.wra tnejn ma.d!war ~l-bejta tant 
mi•xtieqa minnhorn u malajr jidħlu tilha; bħa1horrn għamlu ż-żewġt 
erwieh jittajru mg!ħannqin, dawn inqatg!ħu mill-{)lħrajn u minn dik 
il-f.orza ta' 1-irwiefen, resqu !ħdejn Dante, u Franees·ca qaltlu: "0 
bniedem ħaj, minn tagħna sa minn tfu:l~tek u verament ta' qalb 
taj>ba, li g!ħoġbok tiġi hawn f'din l-arja lewn :i.d-demm maħrnuġ 
ifaik'karna fid-demm taghna li xerridna fid-dlinja, ~ieku r-Re ta' 
1-Univ·ers kien ħalbilb ma:giħna ~onna n<ito1buh jagħtik il-vera p.~ċl 
Tieghu, drik :il-p.aċi, li aħna qatt ma jista' jkollna. Issa, kun af, li 
aħna lesti biex inikellmulk kif sewwasew bi grazZija speċjali, ir-·rih 
is•sa ik~wiieta'''. 
Dant•e hejja ruħu biex jisma' b'attenzjoni l-iktar kJbira. 1-ġrajja 
tagħhom. Tkellirnet il-mara ta' qalb ġentili :- "Jien twelidt 
f'Ravenn'a fix-xatt tal-Baħar Adr~jatiku fejn ix-xmara Po bil-frieghi 
kollha taghha tinxbehet bil-kwiet u l-paċi max-xrnajja·r tributarji l-
ohrajn koHha. L-imħabba u l-qalb ġentili, li huma haġa waħda, 
għallbuna u rahtuna qalb wahda. Pawlu .ssaħħ•ar wara s~sibUJħ:ija tal-
persuna tieghi u dik 1-irnġ,iha tiegħu mieghi nħossha ghadha tof-
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fendini; iżda, l-ianħa'b!!Ya ġġegiħlek taħler u tħ·o/blb Iill~maħbuJb. Dak 
il-waqt tħabhejna b'~mħabba li ma tiġi nieqsa qatt bħalma i11t 
qiegħed tarana għadn•a u nibqghu fi ħd.an xulxin. Din 1-imħaibba 
was•slitna nġarr'bu mewt l-aktar kie·fra u I-lok battal fejn jinsab Cain, 
qattiel ta' ħulh Abel, qiegiħed jistenna lil d•ak li tfielna ħajjitna. li-
qattiel hurwa Gian•ciotto żewġi, zopp u .Umman'kat. Int~ tafu, għadu 
ħaj". 
Skond it-tradizzjbni, FranceiSca ġi.et imqarrqa! Minn g!tl'aliha 
kli·enet qiegħda tiżżewweġ lis-salbiħ u simpatiku Pawlu ħu ~anciotto 
immanka.t waqt li Pa.wlu kiet111 qiegiħed jaġ<ixxi ta' rappreżentant ta' 
ħulh. Inkixef it-tradimen:t, Pawlu u Fran:ce·s•ca bħablbu għan-ewwel 
platonika:ment ... Dante jisma' r-rakJkont qalibu nlkisret, qabii.żlu 
d-dim'lllgħ; u meta sama' bil~ewt traġika tagħlhom intilef f'degħibien 
ta' ħsebijiet. Virgiliio rah daqstant ħosibien staqsielh x'kien qiegħed 
jaħsreb. Dan te wieġeib bi kliem maqt<ugiħ: "X'di.SJgr.azz,ja! Min jista' 
qatt i.fis'Ser kemm u kemm ħ:sebijiet u xewqat slbieħ wasslet lil din 
il-Jwppj a għal dan il~pas·s tant u tant doloruż ! ! " ]jmbagiħad Dan te 
dar lejn Fran1ces•ca u nfeX!X i!għiililhra: "Fran'ce·sca, kemm niket 
ghaddejt minnu! Nisma' bis•s s•ewwidtli qa~bi u bikkejtni. Tarrafli 
issa x''kien dan tiegħek? Qatt ma qallek Pawlu li mh'llX żewġek? !• 
Jekk kont taf, għalliex weġilbt għ•all-imħablba tiegħu meta inti kont 
gharaft x'kienu x-xewqat dulbbjużi tiegħu?" Francesca meġbet bi 
tnehida, imibagiħad issuktat biir-rakkont tagħha. 
"Bħah:na j·af il-Poeta sieħbek għax hu bħalna jinsab kundannat, 
l-likbar dulur tieghi hu, meta jien niftakar fil-jiem hiienja li qattajna 
fil-<ħajja disgrazzjata tagiħn>a. Qaibelxejn, jeħtri•eġ li inti tkun taf 
'l-oriġiini ta' 1-imħalbiba tagħna, li jien ma nistax nirrakkbnta mingħair 
ma nibki ! Mela :isrmagħni:-
"Lejla waħda konna flimkien, it-tnejn uħudna, naqraw ir-
rumanz bil-Franċiż ta' Lancel1otti der Lago, ż.a.għżugħ, sabiħ, sim~ 
patilkru, qallbieni, memibru fl-o1għ1a soċ}eta aristokratika ta' I-Irugil-
terra, ħ.ass qaiibru tinħara•q bil-fj.amma ta' 1-i.mħaiblba għar-r·eġina 
Ginevra mart ir-Re Artu. Dejjem sikond ir-rumanz, Lancellott.i u 
Ginevra ma kinux uħudhom, ftit il hinn minnhom, fl-istes,s sala, 
kien hemm Galeotto 1-maġġordom, id-dama ta' 'Malahault u żew.ġ 
damiġelli. Dawn dejrqu Iil Lancellotti... l-aħħar kelmiet tar-Reġina 
infatwata:- "Iva, jiena, jiena, heklk irrid; Lancellotti jlkun tiegħi biss 
u jien tiegħu Jwllni kemm jlien. Dan kien il-d'rott tta•' Galeotto 1-maġ-
ġurd{)(llllu'·', · 
Dan il-ħin, Francesca, moħtha mimli b'dik ix-xena ta' l-imħab­
ba, kienet wetwdha ma' Pawlu, Ma ħadd josservalhom u fuq kollox bla 
ma jafu kif, :g~ħax qartt ma kienu nha:bbu b'ilmħalblba hatja, waqfu 
mill-qari, :għajlllejlhom iltaqghu, ħadd·ej·hom tfawru, fommhom t!bis-
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se<m, inxehitu 1ft 'lrdan x!Ulxin, xo:mt~ejn Paw1u twaJ3Jhlu rna' xofftejn 
Frances,ca u t-tnejn irrnreghdin taw il-ibe.ws.a ta' 1-imhalbba ... 1-ewwel 
u 1-a,hhar... it-nejn mietu taht idf-daqqiet tax~af.ra mghar.rin 
f'dellllillhom! Galeottb kien il-htija ta' La·ncellotti u Gin,evr•a u Ga1eot-
to kien H-kltieb .gha1 iPa•wl:u u Frances•ca, li kien il~Mij.a li s•albu run-
hom d''dik il~qaghda• tant imwieghra fl-aib(bris>Si nfernali !. .. 
W.aqt li Frances•ca kienet qiegihtda tirrakkonta mibikkija, Pa.wlu 
qaghad jisma' ilc,hin kollu b'certa ra~s:en:j·azzjoni, u nanrte, tant hw&s 
hniena ghalri.lhom it-tnejn b'mod li hassu bhal qtieghed imut u 
f'waqt stmda u nstahat ma' ]-art bhalma jaqa' gise<m bla run. 
